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Manresa un dels espais de la ciutat que ha estat tradicionalment controvertit i mal en-
dreçat ha estat l’anomenada plaça de la Reforma. Aquesta és la principal porta d’en-
trada a la ciutat venint de l’estació del Nord i, des de sempre, hom ha estat conscient
que les solucions proposades en el decurs dels temps no eren òptimes. Quan fa uns pocs
anys l’Ajuntament va decidir reurbanitzar la plaça hi havia una esperançades expectatives d’ar -
reglar, embellir i dignificar aquest punt. Ben aviat es va veure que el projecte –un aparcament
de vehicles amb un conjunt de terrasses que van pujant per la falda del puig– seria visualment
agressiu envers la basílica gòtica de Santa Maria de la Seu i la imatge clàssica que ofereix Man-
resa per aquesta banda. A l’inrevés de la intervenció a l’anomenat camí dels Corrals, que passa
per la part meridional del puig, al qual s’integra perfectament, en aquest cas la volumetria, acom-
panyada de la utilització excessiva d’un material dur i fred com és el formigó, pren un protago-
nisme exagerat que impedeix que la Seu llueixi com caldria. Malgrat les crítiques ciutadanes,
majoritàriament negatives, l’obra ha anat tirant a poc a poc endavant, amb nombroses i impre-
sentables aturades, això sí. 
I ha estat ara, al moment en què s’encara la darrera fase constructiva, quan els Amics de la Seu
han fet una protesta ciutadana formal, atès que, per acabar-ho d’adobar, els canvis finals res-
pecte el projecte original encara han empitjorat més la relació visual envers el principal monu-
ment manresà. No cal dir que des de la comissió de patrimoni del Centre d’Estudis del Bages i
alhora des de la nostra revista, donem ple suport a aquesta reivindicació. Si bé som conscients
que hi pot haver opinions per a tots els gustos, no estem gens d’acord que els representants mu-
nicipals hagin tirat pel dret. Quan es tracta d’intervencions en àrees sensibles del barri antic,
com és el cas, i quan això afecta la imatge urbana convé ser molt discrets i buscar el consens
de la ciutadania i oferir, si cal en referèndum, dues o més propostes tècnicament viables i que
siguin els manresans els que decideixin quina prefereixen per a la seva ciutat. Igualment desas-
trosa és la passera que, ben a aprop d’aquí, creua la Via de Sant Ignasi i també tapa una edifi-
cació barroca d’interès com és ca l’Asols. Governar així és propi del despotisme il·lustrat. I és
una llàstima que actituds intransigents d’aquesta mena malmetin la bona feina que s’ha fet en
d’altres punts del nucli històric. Som conscients de la dificultat d’harmonitzar gustos i tendèn-
cies, però no ens podem estar de dir que, a banda de la falta de comunicació de l’equip de go-
vern municipal en la majoria de les seves propostes, hi ha una línia de treball que és excessiva-
ment unidireccional i que pretén fer entrar el clau per la cabota, al preu que sigui.
No entenem, per altra banda, aquesta fal·lera de deixar unes petjades irrespectuoses amb l’en-
torn immediat, quan hi ha prou indrets urbans on el desenvolupament urbanístic permet solu-
cions arquitectòniques d’aquest estil i possibilitats d’assajar propostes contemporànies sense en-
trar en contacte amb edificacions ja preexistents que han estat prou interioritzades per tothom
com a estampes clàssiques. No sabem com acabarà tot plegat, però sospitem que, tard o d’ho-
ra, els manresans sensibles amb el patrimoni històric i artístic hauran de refer aquest nyap in-
versemblant.
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